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Abstract 
 
This research discusses the representation of Martha Nussbaum’s (1995) seven concepts 
of objectification in a human trafficking film entitled The Whistleblower by Larysa 
Kondracki, as well as finding out the major character’s effort in exposing human 
trafficking. Objectification is a treatment of a person as if he or she is an object 
(Nussbaum, 1995). Qualitative method is used as a research method in this research. 
Analysis is done by using several parts of the story, as well as several scenes in The 
Whistleblower. It is concluded that The Whistleblower represents Martha Nussbaum’s 
(1995) seven concepts of objectification. It is also found that the major character’s effort 
in exposing human trafficking is done through her investigation to the victim, which 
caused the exposure of the crime. (DA). 
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Abstrak 
 
Penelitian ini mendiskusikan tentang penggambaran tujuh konsep objektifikasi dari 
Martha Nussbaum (1995) yang terdapat di film The Whistleblower oleh Larysa 
Kondracki yang menceritakan tentang perdagangan manusia. Penelitian ini juga 
mencari tahu usaha yang dilakukan oleh karakter utama dalam pengungkapan 
perdagangan manusia. Objektifikasi adalah suatu perlakuan terhadap seseorang 
seakan-akan ia adalah sebuah benda. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis 
dilakukan dengan menggunakan beberapa bagian dari cerita, dan juga beberapa 
adegan yang terdapat di The Whistleblower. Dapat disimpulkan bahwa, The 
Whistleblower menggambarkan tujuh konsep objektifikasi dari Martha Nussbaum 
(1995). Dapat disimpulkan pula bahwa usaha karakter utama dalam pengungkapan 
perdagangan manusia dilakukan melalui penyelidikan seorang korban, yang 
menyebabkan sebuah pengungkapan akan kejahatan tersebut. (DA).  
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